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These are based on ‘Antiretroviral Therapy for HIV Infection’ by NIAID available at 
https://www.flickr.com/search/?text=antiretroviral%20therapy under
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